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【摘 要】 好莱坞科 幻 电 影有两个主要叙述维度 ： 多个世界 与 自 我 ， 它们构成 了好莱坞科幻 电影 “双
核 心 ” 焦 点 。 多个世界叙事维度 主要呈 现为 三 种不 同 文 明 ： 高 于人类文 明 的外星文 明 、 低于人类文 明 的
外星文 明 和人类 文明 的 过去或下 一 阶段 ； 自 我叙事维度则从政 治 性 、 属灵性 、 理性 、 终死性 、 时 空 性等
方 面对人 的 本质进行 了 思考 。 通过此展现 了好莱 坞对人类形而上 学 的 思考和关怀 ， 体现 了 西方科 幻 电 影
的魅 力 所在 ， 值得我们反 思和借鉴 。
【关键词 】 多个世界 自 我 哲思 灵魂 理 性
好莱坞科幻电影是世界电影史上的奇迹 ， 在某种《神奇四侠》 （ 第 １一 ２部 ） 、 《钢铁侠》 （ 第 １一２
程度上代表了科幻文学的走向和趋势 ， 对其的探讨和 部 ） 、 《异形 》 （第 １ 一４部 ） 、 《星球大战 》 。 相信
思考 ， 显得尤为重要 ， 如果我们 以好莱坞科幻电影作 对它们的分析和归纳将有助于我们更好地把握好莱坞
为西方科幻 电影的代表 ， 就会发现其大多 围绕着 “多 科幻 电影的叙事模式和呈现 出 的哲学之思 ， 笔者认
个世界” 与 “ 自我 ” 两个叙事之维展开 。 它们构成了为好莱坞科幻电影的两个主要叙事维度中 ， “多个世
好莱坞科幻 电影的 “双核心 ” 焦点 ， 由于人的有限性 界 ” 叙述维度是优先的 ， 因为就人的认知特点而言 ，
决定了任何归纳皆是不完全归纳 ， 限于篇幅 ， 我们只 世界充当了 自我的 “镜子” ， 只有通过世界才能认识
能将研究的范围 限定在如下３０部好莱坞经典科幻电影 自身 ， 自身由此才能得到不断的反思 ， 从而使得人对
中 ： 《火星任务 》 《终结者》 系列 （第 １一３部和 《终 世界和 自我的认知得以不断的深化。
结者２０ １ ８？） 、 《地球停转 日 》 《独立 日 》 《遗落战 一 、 叙述维度之 “多个世界”
境 》 《超人 》 系列 （第 １一２部 ） 、 《阿凡达 》 《变世界是我们存在的处所 ， 也是我们展开思考的
形金刚 》 系列 （第 １一 ３部 ） 、 《黑客帝国 》 （第 １一 领域和范畴 ， 人类一诞生便有对世界的种种认知和把
３部 ） 、 《生化危机 》 （第 １一４部 ） 、 《火星人玩转 握 ， 它们可以具体化为世界各民族的神话 、 传说乃至
地球》 《第五元素 》 《Ｘ战警》 （ 第 １一３部 ） 、 《蜘 史诗 ， 亦可 以演进为近、 现代科学所理解的宇宙观 。
蛛侠》 （第 １一３部 ） 、 《星河战队》 《创 ： 战纪 》 《银 毫无疑问 ， 它们无一不来源于人对于世界的认知和把
翼杀手 》 《机械公敌 》 《千钧一发 》 《ＥＴ外星人 》握 ， 而且利用这种把握处理 自 我与他者 、 自 我与群
《蝴蝶效应 》 《盗梦空间 》 《 回 到未来 》 （ 第 １一３体 、 自 我与社会等关系 ， 它们给人类 自 身构筑某种
部 ） 、 《侏罗 纪公 园》 《黑衣人》 系列 、 《蝙蝠侠 》“篱笆” ， 从而使人类得以在 自然界中生存和发展 。
９８
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这种人与世界的关系或曰人类眼 中的世界 ， 因为人类 地球生态的平衡 ， 进而对宇宙产生了破坏性影响 。 在
自身的认知特点一人类中心主义而呈现出早期的各 这种努力失败后 ， 卡图启动了清除人类的计划 ， 试图
民族文化中均认为 自 己就是世界的中心 ， 由此产生 了通过消灭人类文明而使地球生态系统恢复应有的平
对世界的认知和建构 。 虽然 ， 这种 的认知和建构会 衡 ， 最终人类 自 身的高 尚情操感动 了卡图 ， 他答应给
经过理性的反思 ， 最终呈现为某个时代 、 时期对宇宙 人类一次改过 自新的机会。 在 《地球停转之 日 》 中卡
１
的理解 ， 但是 由于人类认知上的误区 ？和理性本身的 图和 随从高特是来 自地球之外的某种高度发达的文
局限使得我们无法一次性到达对真理的把握 ， 只能通 明 ， 卡 图充当了 “上帝 ” 的角色 ， 在某种程度上为了
过渐进的不断扬弃 、 不断超越 “前认识 ” 以及 由此产 宇宙 的平衡 、 物种的多样性而惩罚甚至打算消除人
生的宇宙观 。 它必然体现在科幻电影中对 “我在 ” 和 类 。 换而言之 ， 卡图代表的是银河系中某个远超人类
“我理解世界” 的超越 ， 这就意味着科幻电影着力于 文明的外星文明 。
对 “多个世界” 的思考 ， 通过 “多个世界” 的思考和２．低于人类文明的外星文明
描绘 ， 打破我们被 自 身认知模式所 “嵌牢 ” 的 “一个如果说上述好莱坞科幻影片 中描述的是高于人
世界” 的樊蓠 。 笔者认为好莱坞科幻电影的 “多个世 类文明的不同的世界的话 ，那么 《异形》 系列 （第 １一
界” 的叙述维度 ， 主要通过以人类文明为标准 ， 呈示４部 ） 、 《阿凡达》 则描绘的是低于人类文明的外 星
为高于 、 低于人类文明的外星文明和人类文 明的过去 文明 ， 《异形 》 中 出现了许多类似虫卵 的外星生物 ，
与未来 。这种卵生生物孵化后成为一种有着坚固外壳 、 血液为
１ ．高于我们的外星文明 强腐蚀液体的类昆虫生物 ， 随着故事的发展到 《异形
《火星任务》 是好莱坞科幻电影的经典 ， 它描绘 ４》 中异形已经进化到了能直立行走 ， 已经是某种类
的是在未来的某一天 ， 人类登上 了月 球 ， 发现外星人 人生物了 ， 《异形 》 系列中外星生物从卵生到寄居人
已经在火星等了人类几十亿年 ， 人类的基因ＤＮＡ双 体 ， 再到成熟后杀死寄主 ， 成为某种野兽式的生物 ，
螺旋是人类打开外星人机关的密钥 ， 这也意味着人类 再到最后的完全类人生物 ， 经历了一种从低级向高
是火星人的遗留物 ， 在此 《火星任务 》 通过对人类 自 级 ， 从简单到复杂 ， 达尔文式的生物进化 。 因此从进
我中心的解构 ， 暗示着人类并不是宇宙 中唯一的智慧 化的角度来说 “异形 ” 是一种虽然狡猾但其文明程度
生物 ， 可能只是某种高度文明生物所遗 留下来的衍生 低于人类文明 的外星存在 。
物 。《阿凡达》 中描绘的外星文 明亦是如此 ， 《阿凡
《变形金刚 》 系列 （第 １一４部 ） 电影 ， 则将这种 达》 描绘的在遥远星球潘多拉上生存的纳威人 ， 人类
高于人类文明的外星文明表现得更加清楚 ， 以擎天柱 在该星球上发现了别处没有的一种价值连城的矿物元
为代表博派机器人和 以威震天为代表狂派机器人皆来 素 ， 为了这种矿物人类不惜破坏美丽而神奇的潘多拉
自高度文明 的塞伯坦星球 ， 它们 由追寻机器人的生命 星球 ， 纳威人在杰克的带领下 ， 联合潘多拉星球的其
之源 （火种源 ） 而来到了地球上 ， 它们 的文明和智慧 他生物 ， 成功地保卫了潘多拉星球 ， 将破坏该星球的
高于人类 ， 擎天柱为代表的机器人充当 了人类的保护 人类驱逐 了出去 。 如果我们好好看 《阿凡达》 就会发
者和导师 。 换而言之 ， 《变形金刚》 系列 电影给我们 现潘多拉星球上的纳威人类似于美国历史上的印第安
展示了另一个不同 的世界 ， 暗示宇宙 中人类文明并非 人？ ， 他们在使用 弓箭 、 长矛、 刀子等冷兵器时代的
唯一 ， 还有某种高于人类文明的世界存在 ， 这种高于 武器对抗的是早 已在热兵器时代突飞猛进的人类 ， 因
人类文明的存在可能是外星的生命 ， 如 《独立 日 》 中 此就其使用的武器而言 ， 潘多拉星球上的纳威人还处
展示的外星文明人侵地球 ， 外星文明很明显是远高于 于冷兵器时代 ， 换而言之 ， 其文明程度要比人类低 。
人类文明的 ， 所以人类的导弹和核武器在没破坏其防明的过去与未来
护罩之前是无用的 。如果上述讨论的是高于或低于人类文明的外星文
这种高于人类文明的存在于 《地球停转之 日 》 中 明即外在于人类的多个世界 ， 那么 《猩族崛起》 《黑
得到了极好的表现 ， 来 自外星的生命卡图在超级机器 客帝国 》 （第 １一 ３部 ） 和 《Ｘ战警》 （第 １一３部 ） 则
人高特的陪伴下造访了地球 ， 力图对人类进行规劝 ， 描绘的是与我们现在世界不同的过去或未来的世界 。
让人类停止破坏地球 ， 因为人类的存在 已经威胁到了《猩族崛起》 描写的是科学家威尔 ？ 罗曼为了治愈身
９９
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患老年痴呆的父亲 ， 不断开发基因药物 ， 并在大猩猩 的 ， “早期人们对进化论的反应是常常试图把达尔文
身上做实验 ， 终于在一只名 叫凯撒的大猩猩身上获得 的理论容纳到他们所熟悉的时代中去一就像他们认
了成功 ， 凯撒的智力不断提升 ， 不堪忍受人类的暴 为天启会在不久的将来出现一般 ， 他们认为超人在进
虐 ， 凯撒偷了相关的药物 ， 注射在同类身上 ， 它们联 化的下个阶段潜藏着 。 ”？
合起来 ， 一起逃出 了囚禁处 ， 组成 了类人社会 ， 开始这就产生了一个问题 ， 那些由于某种原 因而基因
了与人类社会的战争 。 《猩族崛起》 在某种程度上 ， 突变成为超人的人 （变种人 ） 如何与正常的人相处 。
通过给猩猩 “凯撒” 注射基因药物 ， 使 “凯撒 ” 迅速 这种共处是否可能 ， 《Ｘ战警 》 （第 １一３部 ） 提出并
重演人类社会的进化过程 ， 因此一部 《猩族崛起 》回答了这个问题 ， 变种人和正常人之间的共处只能是
（２０ １ １ ） 在某种程度上叙述的就是人类社会的进程以 一种短暂的和平 ， 因为这 由人类的天性所决定 ， 人类
及人 的进化 ， 其相当于人类现代社会的 “前传 ” 。 的天性和态度决定着变种人对人类的态度 ， 这种情况
尽管这种 “ 前传 ” 是为 了 与 “后传 ” 《人猿星球 》已 由第一部中热爱人类与人类妥协寻找共存之道的查
（ １ ９６８ ） 铺垫的 ， 但就其叙述而言 ， 我们可 以将其看 尔斯教授与遭受人类伤害致力于毁灭人类或将人类转
成是人类文明的过去 。化为变种人 “万磁王” 之间对立决定 。 是人类变成变
对人类文明未来的描绘有很多科幻 电影 ， 基于 种人 ， 还是将变种人转化为人类 ， 抑或是二者之间和
时间和篇幅上的考虑 ， 本文在上述范围 中又重点讨论 平共处是该片给我们展示的人类文明的下一阶段的选
《黑客帝国 》 系 列 （ 第 １一３部 ） 、 《终结者 》 （第 择 。
１ 
一４部 ） 、 《Ｘ战警》 （第 １一３部 ） 所呈现出来的人 《终结者》 系列 （第 １一３部 ） 是对人类文 明的
类文明的下一 “ 图景 ” 。 《黑客帝国 》 系列是对人类 下一阶段的思考 ， 由于人工智能的进步 ， 最终产生 了
世界的下一步的思考 ， 呈现出很强的哲思性 。 《黑客 “天网 ” ， “天网 ” 在未来的某一时刻具有独立的 自
帝国 》 系列描写的是在未来世界 中 ， Ｍａ ｔｒｉｘ（矩阵 ）控 我意识 ， 从而通过向苏联发射核弹 ， 引起对方的报
制了一切 。 包括人类 ， Ｍａｔｒｉｘ通过系统控制了人从出 复 ， 最终导致了世界核战的爆发 ， 天网 由此取代人类
生到死亡的全过程 ， 人们生活在Ｍａｔｒｉｘ创造的虚拟世 成为控制世界的主宰 ， 核战中 幸存下来的人类 ， 在领
界中 ， Ｍａ ｔｒ ｉｘ制 造了一系列 的程式 ， 控制着人所有 袖 约翰 ？ 康纳的领导下与 “ 天网 ” 进行了英勇 的反
的感官和认知 ， 尼奥 由于某种偶然的机会接触到 了来 抗 ， 最终扭转了局面 ，
“天网 ” 为了获得胜利并扭转
自锡安的 “叛军” ， “叛军 ” 首领墨菲斯告诉他 ， 他 败局 ， 向过去派出了机器杀手 ， 力图杀死约翰 ？ 康纳
是叛军 的领袖 ， 是他们的 “救世主” ， 并将其带到真 母亲 、 幼年时的约翰 ． 康纳 、 青年时的约翰 ■ 康纳 。
实的世界中 ， 领导 “叛军 ” 进行抵抗 。 人类真实的世 同 时作为保护者的卡尔雷斯 、 Ｔ一８００ 、 改装后的Ｔ一
界锡安这个唯一幸存的人类世界也只是Ｍａｔｒｉｘ （又 ８００与天网杀手进行殊死的战斗 ， 并力图将天网的出
译为母体 ） 为了检验 自 己系统的完善程度而设计的一 现扼杀在萌芽中 ， 然而这一切都只是徒劳 ， 他们只能
个 “例外 ” ， 锡安在Ｍａｔｒ ｉｘ的进攻下面临着毁灭 ， 推迟却无法改变即将到来的 “天网 ” 的统治 ， 它寓示
为了换救锡安这个唯一的幸存人类世界 ， 尼奥决定和 着人类文明发展的下一阶段人工智能的出现 ， 以及人
Ｍａｔｒｉｘ进行谈判其筹码是共 同联合起来 ， 对付从母体 工智能可能导致的人类被奴役或被消灭的情况 ， 这是
中孕育而独立 ， 并 日 益强大并威胁着锡安和Ｍａｔｒｉｘ的 好莱均科幻片对人类文明将来的麵。
程序 （ 以电脑人史密斯为首 ） ， 最终尼奥和Ｍａｔｒｉｘ打 二 、 叙述维度之 自我本质
败了独立的程序史密斯 ， 锡安和Ｍａｔｒｉｘ之间达成了和如果说好莱坞科幻电影中充满了对 “一个世界”
平协议 。 《黑客帝国 》 描绘的是人类将来可能会出现 的超越 ， 从而认为宇宙中有 “多个世界” ， 它们可能
的情况即人工智能的成熟并最终反叛 ， 奴役人类的情 是高于或低于我们人类文 明的外星文明 ， 也可能是我
况 ， 人类成了 自 己创造物 （Ｍａｔｒｉｘ ） 的奴役 。 这有可 们人类社会发展的前一或下一阶段 。 它通过多元的宇
能就是人类文明阴郁的未来 。宙或世界 ， 向 我们展示了 人类文 明存在的伟大与渺
《Ｘ 战警》 （第 １一３部 ） 呈现 的也是这样的世 小 ， 人类文明存在的必然性 ， 以及对此进行的沉思和
界 ， 变种人被认为是人类基因突变的结果 ， 是人类发 反思 。 世界如此 ， 那么人呢？ 人是什么 ， 必然成 了科
展的下一个阶段 ， 它是基于达尔文的进化论的基础上 幻文学求索的另一维度 ， 科幻文学尤其是以好莱坞为
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代表的科幻 电影 ， 从另一个维度 向我们展示 了对人是这一点在 《圣经 ？ 创世纪》 中亦可得到 印证 ， 神
什么 ， 这一永恒问题的思考和回答 。用水 、 土造人 ， 造完人后往里面吸了一 口气 ， 这气便
１．人是政治性动物是人的灵魂 ， 《圣经 》 是 “二希合流 ” 的产物 ， 对灵
古希腊人认为人与动物 的区别在于人会过一种 魂的理解与古希腊文化是相通的 。 在此我们就可以知
城邦性生活 （政治 ） 而动物则不会 。 城邦生活即参与 道 ， 正是古希腊文化将人理解为一种有灵魂的生命 ，
城邦事务即政治 ， 亚里士多德正是在此种意义上才将 与之相对应的他者就必然是无灵魂的 、 无生命力的东
人定义为 “政治性 ” 动物 ， 换而言之城邦就是人的本 西 。
质属性 。 亚里士多德明确指出 “凡隔离而 自外于城邦这在好莱均科幻影片中就必然是无生命 、 无灵魂
的一或是为世俗所鄙弃而无法获得人类社会组合的 的东西 ， 它们可大致分为两类 ： 一类是无生命的 ， 如
便利或 因高傲 自满而鄙弃世俗的组合的人—他如 机器人如 《变形金刚 》 系列 中的 “狂派 ” “博派 ” 机
果不是一只野兽 ， 那就是一位神祗 ” ？ 。 换而言之 ， 器人 （ 以擎天柱 、 威震天等为代表 ） ， 《火星任务》
“城邦之外 ， 非神 即兽 ” ， 这就更加明确 了人的存在 中火星人亦呈现 出机器人的特征 ， 《机械公敌 》 《终
状态即城邦生活 ， 城邦之外 ， 只有神和兽 ， 因此人是 结者》 系列更是这方面的完美注解 。 值得注意的是这
相对于神和兽而言的 。里的无生命是指与人相对应的 ， 无生气 、 无活力 的东
由此科幻文学尤其是科幻 电影 中 的他者 因 此可 西 ， 它可以为机器也可 以为某种无生命的固体 ， 比如
以分为两种类型 ： 一是神即髙于人类的 ， 又与人类有 《遗落战境》 中 的外星人的形象便为内圆 中空的三角
着联系的外星人如 《变形金刚 》 系列 中的来 自赛伯坦 形物体一这是人的反面或是他者 。 另一类是无灵魂
星球的 “博派 ” 与 “狂派 ” 机器人 ， 《地球停转 日 》 的动物或可称为野兽 ， 这一类形象也是作为人的反面
中 外星生命体卡 图和机器人高特 、 《火星任务 》 中 即他者的形象出 现的 ， 这反面例子较为明显的有 《异
类似 中 国 “飞天” 的火星人等等 ， 皆是高于人类的 形 》 系列 、 《生化危机 》 系列 、 《独立 日 》 《星河战
“神 ” ， 而与此相对应的则是 “兽 ” ， 它可 以具体体 队》 等 。
现为 《异形》 系列中卵生昆虫 、 《独立 日 》 中类似章《异形 》 系列 中描述的外星生物是卵生 、 具有
鱼的外星人 、 《侏罗纪公园 》 中的恐龙 、 《黑衣人 》 腐蚀性液体的昆虫 ， 其衍变过程符合卵生一寄生一爬
系列中的外星生物 。行的昆虫一某种具有攻击能力的野兽一可直立行走的
类人动物 ， 这样一个人类所理解或所认为的生物进化
在 古 希 腊 神 话 中 ， 人 是 普 罗 米 修 斯 用 路线 。 它在某种程度上是重演人类进化的过程 ， 这种
“水” “土” 两种元素和雅典娜用 “气 ” 三种元素结 重演我们可以从 《猩族崛起 》 《人猿星球》 中看得更
合而成的 。 首先是普罗米修斯 “为 了让这团泥块具有 加明显 ， 《生化危机》 中则是描述了安布雷拉公司的
生命 ， 便借用 了动物灵魂中善恶的两重性格 ， 将它们 地下研究基地发生事故 ’ 救援人员在施救过程中被病
封闭在麵的馳 ？ ？ ？ ？ ？ ？雅娜十分觀提删伊酬 Ｉ
托斯的儿子的杰作 ， 于是便朝具备一半灵魂的泥团造 尸 ” 大量涌人浣熊市 ， 使病毒扩散到全世界的故事。
物上吹了一 口仙气 ， 让泥团获得了灵性” ？ 。片中的 “丧尸 ” 是被病毒感染的人 ， “丧尸 ” 就是行
柏拉图 则认为世界万物是 由水 、 气 、 土 、 火四 尸走 肉 ， 是吸血鬼和狼人形象的叠合 ， 吸血鬼是无生
种元素制成的 ： “神开始制造宇宙体时 ， 便用 了火和 气的 、 僵死的人 ， 狼人则是具有攻击性的半人半兽 。
土 。 火和土无法黏在一块儿 ， 因而需要第三者作为黏 《生化危机 》 系列 中的
“丧尸 ” 就是无生命力 、 无灵
物使它们黏起来 ……神用水和气来做火和土 的中 间 魂的人 ， 这样的人也就是野兽 。 《独立 日 》 中入侵的
物 ， 并使它们尽可能地成 比例 ， 就像或相对于气一 外星人 （ 类似章鱼 ） ， 《星河战队》 中外星生物则更
样 ， 气相对于水 ， ７Ｋ相对于土一样 ， 神依次把它们结 是明确为体型巨大的 ， 臭虫式的生物 。
合为一体而创造了可见可触的宇宙 ”？ 。 换而言之 ，３ ？人是理性的动物
世界是由水 ＇ 火 、 气 、 土四种元素构成的 ， 人也是如西方古典哲学认为人与动物的最大区别在于 ，
此 ， 更为重要的是四种元素 中的 “气” ， 气就古希腊 人是有理性的动物 。 所谓理性就是会思考 ， 会用 自 己
哲学而言 ， 就是人的灵魂？ 。的理性之光照亮世界 ， 也会用它来照亮自 己 、 反思 自
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己 ， 因此对之相对应的是神与兽 ， 换而言之 ， 古希腊 区别除了人过城邦生活 ， 人有理性之外 ， 人是终有一
文化认为人处于神与 兽之间 ， 与神相 比 ， 人是可朽 死的 。 换而言之人虽有不死的灵魂或 自 由意志 ， 却不
的 ， 终有一死的 ， 是要进行抽象思考的 ， 神则永生 得不受到有限的 、 可朽的肉身限制 ， 人的终有一死是
的 ， 不用思考便知本质的 ， 与兽相 比则在于人有理性 与神的永生相对的 ， 因此在某种意义上终有一死便成
而动物或野兽没有 。 因此在科幻电影中人亦处于相同 为了人的本质规定性 。
的位置 。 相较于那些高于人类文明的外星人 《火星任这在某种意义上也成 了人区别于神 ， 区别于机
务 》 《地球停转 日 》 而言 ， 人类文明的命运 由 其决 器的本质特征 ， 也正是如此我们才能理解好莱坞电影
定 ， 《火星任务》 中人类只是火星人的遗留物 ， 《地《变种人 》 ：
球停转 日 》 中人类文明的未被毁灭只在于能决定人类机器人安德鲁刚被工程师买 回家时 ， 它被看成
命运的外星人卡图决定给人类一次改过的机会 。 人类 一件家用电器 ， 就像冰箱 、 电视机 、 洗衣机一样 。 但
有理性 ， 理性是一种 自 我的反思能力 ， 它可以用来掌 随着它和主人一家多年相处 ， 它逐渐接受并习惯了人
握 自然界的规律改造世界 ， 也可 以借此反思 自身 ， 从 类的许多观念 ， 逐渐萌发了人类的主体意识—它要
而发现 自 己的无知与渺小 。求工程师为它在银行开设存款户头 ， 表示要 “ 自食其
《火星任务 》 中 则明确地表现 出 了这一点 ， 人 力 ” ， 后来又用那银行户头上的巨款要求工程师赎买
类用高科技进军火星 ， 登上火星后才发现人类以及文 它的 自 由 ……安德鲁初到工程师家时 ， 二小姐还只是
明只是火星人的遗留物 ， 这种反讽给人类 自 身带来了个小娃娃 ， 但那时她就向安德鲁伸出 了友爱的小手 。
清醒和谦卑 ， 同时它也可以是对 自身行为的认识和反 当二小姐出落成亭亭玉立的美女时 ， 他俩之间实际上
思 ， 如 《地球停转 日 》 中外星人为了地球物种的多样 已经有着某种朦胧的爱情 。 然而 “非我族类 ” 阻碍了
性不被毁灭 ， 决定消灭人类以及人类文明时 ， 女主人 二小姐向安德鲁付 出感情—人怎么能和一件家用 电
公代表人类所说的人类虽然犯了错 ， 但他会改正 ， 他 器相爱呢 ？ 安德鲁多年来不止一次给 自 己升级硬件和
会有 自我的反思 ， 这成了外星人决定不再毁灭地球 ， 软件 ， 为的是让 自 己更接近人类… …影片 中那个所谓
而给人类一次机会的理由 。 人是一种动物 ， 一种有理 的 “世界会议 ” ， 始终不肯承认安德鲁是人 ， 不批准
性的动物 ， 这种理性是人有意识的反思的结果 ， 意识 他和波夏小姐的事实婚姻 。 理由是 因为安德鲁是永生
可以分为外射性的以客观外物为思考对象的及物意识 的一他不会老死 ， 因而他不是生命 。 ？
和以 自身为对象的意识 即 自我意识 ， 它是一种关于反因此 ， 人与神或机器人的区别在于人是终有一死
思的反思 ， 意识由此产生 ， 因此人作为一种有意识的 的 。
动物 ， 也与无意识的东西相对应 。 因此人的异化或者５ ．人是时间和空间里的生物
他者的另一类型便是本来无意识的东西具有了意识 ，人是时间 、 空间里的生物 ， 时间和空间在某种意
好莱均科幻片 中他者的呈现 出此种特征即本身无意识 义上便成了人的本质规定性 ， 康德认为时间和空间不
的东西具有了 自我意识 ， 如 《终结者》 系列 中的 “ 天 是概念 ， 而是人的两种先天形式 ？ 。 时间和空间规定
网 ” 、 《黑客帝 国 》 系列 中的 “ 母体 ” 、 《机械公 了人的本质 ， 对此柏格森认为人类过强的空间直觉整
敌》 中的机器人主机拥有了 自我意识 ， 通过语境解悖 合了时间 ， 使得时间总是被理解为空间 ， 即便如此 ，
的方式消解了 “机器人三定律” ， 从而妄 图获得统治 时间 、 空间仍是人的本质属性 。 但如果有一天人类能
世界、 统治人类的权力 。 《独立 日 》 中人侵地球的类 进行超时空旅行时 ， 人类又将面对什么 ？
章鱼型外星人本身 只有从一个星球侵略到另一个星好莱坞科幻片 《黑洞表面》 《回 到未来》 ， 展示
球 ， 只会对领１到星球的资源进行掠夺 ， 而不会对 自身 出 了这样的思考 。 《黑洞表面 》 （又译为 《撕裂地平
的行为进行反思。 可见好莱坞中他者形象的出现在某 线 》 ） 中展示了 ２０４０年 “地平线 ” 号通过超时空的对
种程度上是作为有理性 、 有意识的人的对立面而 出现 折 ， 使人类进行了前所未有的超时空旅行 ， 其结果却
的 ， 它可以表现为无 自 我反思能力的外星生物 ， 也可 是因此打开 了时空之门 ， 经过折叠的异次元空间飞船
体现为具有 自我意识的非人（机器人 、 网络等 ） 。获得了生命 ， 从而对船员进行了精神上的残杀 ， 最后
４ ？人是终有一死的 致使其 自杀 。 这种超时空的对折旅行从另一方面展示
古希腊神学认为人位于神与动物之间 ， 人与神的了 当人类突破了时空限制之后 ， 引起的可怕的后果 ，
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这在某种程度上启示我们时空是否人类 自身的限度 ， 是因果性本身 。 神是 自 因 ， 因为他是纯粹的 因果性 ，
人类是否安于这个限度 ， 还是应打破这个限度 ， 如果 是机械论 自然的核心机制 ， 是如何 （ｈｏｗ ） 而不是什
它一旦被突破后 ， 人类又将遭遇什么 ？么 （ｗｈ ａｔ ） 。 向后看 ， 我们可以说他是命运 ， 向前
如果说 《黑洞表面 》 所思考的是超时空的旅行 ， 看 ， 我们可以说他是所有物质运动的源泉 ， 笛卡儿科
通过超时间旅行思考时间 、 空间是否为人类的属性 ， 学的 目标是掌控 自然 ， 或者更确切地说 ， 是掌控这种
它们可否被突破 ， 如果突破 了会有什么样的后果 ， 那 运动和处于 自然核心的这种因果性 。 ？
么 《回到未来 》 则对时间 、 空间之内 的旅行进行 了思现代性通过 自我的塑造遮蔽了 自我的神学起源？ ，
考 ， 《回到未来 》 揭示 了利用时间机器回 到未来时 ， 现代性将 自我塑造为薪新 的 、 自 我为 自我证明 的东
所引发的－系列后果 ， 这种后果将人类认为是确凿无 ？ ， 通过对中世纪＿经＿学争论＿避 ， 用 自＃
疑的历史进行了修改 ， 从而引起 了历史是什么 ？ 人是 律替代了神 ， 同 时将原先的神人关系转化为人与 自然
什么 ？ 这样的终极思考 。 如果人类是时空里齡物 ， 的关系 。 人的本质 由神来
“赐予 ” 变为人的本质由人
人类的 自身及斯为由啦的不可纖决定 ， 那么如 齡、灵对 自細麵賴现 ， 自然成了 自我本质的镜
果有一天 ， 这种囲被人类所改变时 ， 人类可以回到 像 ， 在人将 自 我本质对象化＾
“ 自然 ” 或者将其演变
过去或 回到未来时 ， 历史又是什么？ 人类行为的关联 为 自然律时 ’ 对人的本质而言是既是
—种３步 ’
性或 性又在哪里？一种退步 。 在此人的本质真正地显现出来 ， 即通过 自
可见 ， 好莱埠的科幻 电影 ， 通过 “多个世界” 与 然来展现 自我 ， 又将其将以超越 ， 因此就西方科幻电
“ 自我 ” 的两个叙事维度的展开 ， 呈现出对多个世界
的思考 ， 它表现为对高于 、 低于人类的文明的外星文
人类文明的过去与下一阶段的描绘与探讨 ， 呈现
出多元宇宙 ， 正是在这种多元的宇宙或多个世界的对 ＝＝＝焦 ；了＾＾
比之中 ’ 人类才能更好地对 自 我进仃认知和反
：
、 ’
ｔ 于一切之上的 自 我超越性 ， 马克斯 ？ 舍勒对此嚇地而确，我的本质嫩治性 、 属灵性 、 “理性 ： 终死性 说道 ：ｗ“人通过世界意识和 自 我意识 ， 通过他 自 己 的
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